

































のはじめから 2モーラ目までがフットを形成して全体で 4モーラ 2フットにするものが最も
一般的である。この一方で、略語形に実現すべき各要素のフットが、長音、促音を含む場合
はこの形が保たれない場合が多い。長音の例を (1)に、促音の例を (2)に示すが、それぞ
れ、 aは長音(の第 2モーラ)、促音を無視して 3モーラ日を含んで全体で footbinarityを
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保っているもの、 bはそれらが略語形に現れずにフットが形成されない場合である
(Kubozonoωappear，桑本 1998a) 0 ([  ]はフットを表す)
(1) a. 盟盟主呈+koNpyuu胞の [supa][koN]/本[suu] [ko N]/キsu[koN]
盟笠!!+ tomodachi => [meru][tomo]/牢[mee][ωmo]/*me[tomo] 
陛鐙Qnaru+ koNpyuuta => [paso][koN]I本[paa][koN]/牢pa[koN]
sutoroberii +包oNzu=> [suto][koN]/牢[s凶0][koo]/ * [suto ]ko 
b. sunoo +也旦do=> [suno ]bo/判明(1)[suno ] [boo] / * [ suno ] [bodo ] 
(2) a. 
(cf. skee旬+boodo=> [suke] [boo] 
terehoN +包呈do=> [tere ]ka/寧[tere][kaa]/本[tぽ e][kado]
笠豆pu+ rekooda => te[reko]/本[tee][reko ]/牢[tepu][reko ] 
amerikaN +並並包booru=> [ame][huto]/牢[ame] [hut]/牢[ame]hu
h盆担+teNkai =>[baku][teN]/牢[bat][teN]/*ba[teN] 
hai +巴路旦=>[hai][regu]/申[hai][ reg]/牢[hai]re
b. poteto +生並抑制=>[pote]chi/ *[pote][chip]/牢[pote][chipu] 






(3) haNbuN + chaahaN + ra抑制=>[haN] [chaN] [raa] [meN]/ 
牢[haN][ chaa ]-/ * [haN] [chaha ]・/牢[haN]ch，
te也uya+ maajaN => [tetsu][maN]/牢[tetsu][ maa ]/牢[tetsu][m吋a]/申[tetsu]ma
これらの例で挿入されるモーラ的鼻音は、同化に代表される音韻素性の拡張 (spreading)
や鼻音調和 (nasalharmony)など、周辺の環境からの影響は考えにくく、単独で挿入され
ていると考えられる。このことを対応理論 (coπespondencetheory， McCarthy & Prince 
1995)の立場からすると、モーラ的鼻音の挿入は、新しい要素の挿入を禁ずる DEP制約に
違反するものであるが、その要素の挿入が分節音単位で一つ(畑/のみ)と最小で、あるこ




(4) zeneraru +担Nωrakutaa=> [zene][koN]/ *[zene][koto]/申[zene]ko
jiiNzu +但型包u=>日i][paN]/叩ii]pa/* [jii][patsu] 
poketto +盟oNsutaa=> [poke][moN]/牢[poke]mo/事[poke][mosu] 
国型do+ masutaa => [baN] [ masu]/ *ba[ mas叶/市ado][masu] 





(5) roiyaru +hosuω=> [roi]ho/ *[roi][hosu] 
rabu + hoteru => [rab吋ho/*[rぬu][hote]
ぽ0+bideo => [ぽo]bi/本[ぽ0][bide] 







音が現れる場合である (Kubozonoto appe民桑本 1998b) ロ
(6) a. doNto +maiNdo => doNmai 
naiNtii + naiN => nainai 
joiNω+ beNchaa => joibeN 
(cf. dauN + tauN =>キda凶au)
b. buruu +mauNteN => burumaN/寧burumau
noo + kauNto => nookaN/牢nookau
sauNdo + torakku => saNtora /*sautora 
tsuu + dauN => tsuudaN/牢tsuudau














(ηa. remoN + sukasshu => resuka/ *remosuka 
modaN + booi => mobo/ *modaboo/ *modabo 
b. sebuN + sutaa => sesuta/ seta/ buNta/牢sebusuta











(8) a. kamera + rihaasaru => kameriha 
伊豆皇室+suteariNgu => pawasute 
animeeshoN => anime 
iNfureeshoN => iNfure 
b. iNtaa + ka盟話i=> iNkare 
basukettobooru => basuke 




(吟 demoNsutoreeshoN => demo/牢demoN










hiyake + sa盟誼=>hisaro 
do旦Nba+ kyaNseru => dotakyaN 





形は、元の名前から 2モーラをとる略語形を用いて形成される(llb)(7)。 σoser1984， 1990) 
(11) a. hanako => hanakochaN 
akira => akirachaN 
tomoko => tomokochaN 
makoto => makotochaN 
masao => masaochaN 
b. hanako => hanachaN 
akira => akichaN 
tomoko => tomochaN 
shuusuke => shuuchaN 




(12) a. hanako => haachaN 
yaeko => yaachaN 
b. michiko => micchaN 
sachiko => sacchaN 
mutsuko => mucchaN 
etsuko => ecchaN 
c. noriko => noNchaN (cf. > nokko) 
tsunemi， tsugumi，脂ugiharu=> tsuNchaN 
yuuna， yuuzoo， yumi => yuNchaN 
これらの例はいずれも元の形から一部をとっているものの若干の変化をともなうが、それで
も全体として 2モーラとなっている。 (12a)では最初の母音の長音化、 (12b)は後続子音の
重子音化であって、これら 2つは周囲の環境の影響によるものである。これに対し例は少な
いながらも (12c)のモーラ的鼻音挿入は、1.1.節で扱った例のように独立して起こっている












(koizumi) kyooko (小泉今日子)=> kyoNkyoN 
fukada kyooko (深田恭子)=> fukakyoN 
(ma剖ts叩u凶tωO∞O句y吟 y卯umi(松任谷由実)=> yu削1
(φho釦 kawaの)f白u凶mi比e(細川ふみえ) => f釦ulれum宜mi也E阻i 








(14) Kansai dialect 
a. otoosaN => otoN 
okaasaN => okaN 
b. 吋isaN=> ojiN 
obasaN => obaN 
これらの例は関西方言が発祥と思われるが、 (14b)はすでに標準語として受け入れられてい
るようである。その他の方言形として、仙台方言に次の例がある。
(15) Sendai dialect 
ojisaN => oN包aN
obaasaN => baNtsaN 
3.強調的副詞など
音象徴語に接尾辞 -riをつけて表される強調的副詞 (Davis2000， Hamano 2000 )は、基底
形 (base)に対して次のように示される。
(16) Base Intensified adverb 




b. dama daNmari 
shimi shiNmiri 
gena geNnari 




















c. sugoi => suNgoi 























































kokusai kaNkei/* kokusai gaNkei 
keNritsu kookoo/牢keNritsugookoo 
yakiniku teishoku/事yakinikudeishoku 
牟sashimishooyu/ sashimi jooyu 
牢泊10shoochuu/ imo joochuu 


















(20) choomage (1) => choNmage 
shoobeN => shoNbeN 
booya => boNl boNboN 
boosaN => boNsaN 













































































(22) daibuN => daibu 















































deNki + buraNdee => deNkiburaN/牢deNkibura/牢deNbura
(7) この種の略語は通常語頭から 2モーラであるが、途中の音節を回避したり、語の途
中の 2モーラを取ったりする場合がある (Poser1990)。
akiko > akochaN 
wasaburoo > sabuchaN 
(8) Davis (2000)の他に、 Davis& Ueda (2001， to叩pear)は、静岡方言の強調的形容詞に
ついて同様の分析を行っている。 Davis(2000)， Davis & U eda (2001，ωappear)のいず
れも、最適性理論の枠組みを用いた分析において、串LV (no Long V)， Dep-N (nasal) 
などの制約を与えたうえで、長音化、重子音化、鼻音挿入のいずれが起こるかは、
これらの制約の違反状況によって選択されるとしている。







haNbuN => haNbu r半分」
daikoN => daiko r大根」
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